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57 現代中期蘇州商人のネットワークの一考察
伝記史料一覧
番号 作者 書 名 巻 題 対象若
1 呉寛 『鞄翁家蔵集』 57 f先世事略j 呉寿宗・韓民・呉融
・張氏・王氏・陳氏
2 全 全 58 f天全先生徐公行状」 徐有貞
3 全 金 58 「亡兄原本行述J 呉宗
4 全 全 61 「先考封儒林翰林院修撰府君墓誌j 呉融
5 全 全 61 「亡弟原輝墓誌j 呉宣
6 会 全 62 「呉府君墓誌銘J 呉能（融妻張氏姻戚）
7 全 全 62 「練汝中墓誌銘J 陳給（寛妻陳氏の兄）
8 全 全 62 「局以節墓誌銘j 周誇｛寛の次姉の夫）
9 全 全 62 「周叔能墓誌銘」 周傑（上記周誇の父）
1 0 全 会 63 「陸乗誠墓誌銘」 陸忠為（宗の妻の弟）
1 1 全 全 64 「姪孫健墓誌銘」 呉健
1 2 全 全 64 「沈府君墓誌銘」 沈孜（寛妻陳氏姻戚）
1 3 全 全 67 「亡揚呉氏墓誌銘J 呉妙善（覚の次姉）
1 4 全 全 67 「沈薫妻蒋民墓誌銘J 蒋淑芳（寛妻の姻戚）
1 5 全 全 67 「朱菊人墓誌銘」 朱氏（寛妻陳氏の母）
1 6 全 全 68 「姪婦朱氏壌誌」 朱氏（突の妻）
1 7 全 全 68 「亡妻陳氏壌誌」 陳氏（寛の妻）
1 8 全 全 68 「先批太宜人王氏墓誌」 王氏（融の妻）
1 9 全 全 68 「張景審妻胡民墓誌銘」 胡素安（張果の妻）
20 全 全 72 「耕隠翁墓表」 徐有賢（徐有貞の弟）
2 1 李東陽 銭穀撰 41 「明故資善大夫礼部尚書兼翰林院学士掌倉 呉寛
『呉郡文粋続集』 事府事加増太子太保語文定呉公墓誌銘J
22 王ま 焦紘撰 1 8 「資善大夫礼部尚書兼翰林院学士掌指事府 呉寛
『国朝献徴録』 事贈太子太保議文定呉公寛神道碑」
23 謝鐸 『桃渓浄稿』 17 「贈吏部侍邸呉公墓表j 呉融
24 楊栄 『楊文敏公集』 24 「徐処士墓誌銘」 徐震（徐有貞の父）
25 祝允明 『懐星堂集』 15 「顕批武功伯夫人禁氏耐葬誌」 察妙真（徐有貞の妻）
26 全 全 15 f徐府君妻霜人高氏鮒葬誌銘」 高妙安（徐有賢の妻）
27 隆慶『長洲県志』 1 4 人物 張星・張準・張務・張沖の条 張果・張準・張務・
張神（喫妻張氏実家）
28 民国『呉県志』 75 列伝芸術二 呉突の条 呉突
a 呉寛 『鞄翁家蔵集』 42 「周氏立後序J 周庚（周南の息子）
b 全 全 58 「牧野子伝」 閣丘観（寛の表兄弟）
c 全 全 60 「閤丘賓周墓誌銘」 間丘観
d 全 全 66 「周氏墓誌銘」 陳淑荘（周庚の妻）
e 全 全 72 「南京太医院判周君裏表j 周庚
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忍 表ー呉氏
番号 姓名 字 続 生没年 配偶者 教育 父 生母 備 考 史 料
I-I 呉福四 つ元末明初 × 23 23 
2-l 呉寿宗 1351-1411 韓氏 ×？ 福四 贈吏部右侍郎 23 1、4、21、22、23
3-l 呉融 孟融 東荘 139回1475 l居氏 × 寿宗 韓氏 贈吏部右侍郎 23 1、3、4、5、6、18 
2張氏 「西徒」東呉上郷→集祥里 4 21、22、23
3王氏 －商業活動の開始（本文参照） ・家塾創設 1 
－東荘造園 4・23など 周康王廟重建（本文参照）
4-l 呉宗 原本 本斎 1420 1476 陸氏 。融 1居氏 －十七・八歳まで学問 3 3 
・父融と家事分掌→帳簿担当 3 
4-2 呉寛 原樽 調巷 1436-1504 申陳氏 。高虫 2張氏 成化八年進士 21、22
十陳氏 →礼部尚書 21・22
4-3 呉宜 原輝 拙修 1438 1485 ＊沈氏 。融 2張氏 －東経管理 5 5、16 
＋顧氏 「親党」援助続行 5 
5-1 呉歪 竹田 1460以前一 。っ 申アIて 隆氏 3、4、18、23
1504以降
5-2 呉禰 1460以前ー 張氏 。－刃b〈 陸氏 「習進士業」 3 3、4、11、18、23
1504以降 国子生 23 
5-3 呉喫 嗣盛 1471以降ー 。寛 ＋陳氏 国子生 23 4、7、18、21、
1504以降 授中書舎人（思蔭） 2 1・22 22、23
5-4 呉失 1472以降一？ 。寛 十陳氏 補園子学生（怠蔭） 2 1・22 1 7、18、21、22’
5-5 呉突 嗣業 茶番 ?-1516以降 朱氏 。宣 ＋顧氏 －東荘の管理（本文参照） 4、5、16、18、23
－文徴明はじめ文人との交流（本文参照） 28 
6-1 呉健 1479 1499 王氏 。若者 張氏 「習挙子業」 1 1 1 1、18 
8－ワ 呉家禎 。っ 寛五世孫。 『呉文定公年譜』の編纂。 顧廷龍 「中国歴代人物年





番号 姓名 父 生母 生没年 配偶者 配偶者の生没年 籍貫地 居住地 備 考 史 料
4 I 呉氏 融 2張氏 143！以前ーワ 沈懲 ？一呉氏没年以前 ・沈鎗の死後l呉氏を呉宣引き取る.5 4、5、23
4-2 呉妙善 融 2張氏 1431-1462 周誇 1430-1477 長洲県 世居封渓之上 呉氏女性親族で唯一墓誌銘あり。 13 4、B、9、
字以節 9 ・周誇および賠誇の父用傑（字叔能） 1 3、23





4-3 呉氏 融 2張氏 1433-1502以降 沈綬 宅在金獅巷ロ 二十八「三娩蕎七十以八月十三日生因 4、23
題月兎図奉賀J
H 呉氏 百虫 3玉氏 1450以降ー ワ 王節 4、18、23
5-l 呉淑真 。万て 陸氏 夏靖 3、4





→集祥皇？ －徐美中の弟美徳は府学生。 20,26 







妻 生没年 夫 妻の父 妻の母 籍貫地 実家の位置 備 考 史料
韓民 れ1420以降 寿宗 ［同邑韓氏］ 蘇城南号韓家巷 「出宋斬王位忠之後」 1 1、3、4
以降 3→長世県ワ 1 韓氏の姉妹の夫が顧執中。 4
居氏 ワ1420 高出 ［同里居氏］ 3、4、23
3→長洲県ワ
張氏 ワ1450 融虫 長洲県 「長洲余父母邦也」。三十三「長、洲学閏記」 l、3、4、
・張氏の姉妹の夫が呉能。 6 5、23
王氏 1420-1494 融 常熟県 常熟県 「（主氏）惟父母早世、自帰府君、歴四十齢年、未嘗ー省其族。J1 8 1,3,4, 18,23 
陸氏 1427以前日ワ 直方て 陸以高 李氏 ［問里健氏］ ・陸氏の弟陸忠為（字乗誠）に呉寛墓誌銘執筆。 3、10 
3’→長洲県。 （依頼者は忠為の息子鼎節） 1 0 
－陸氏の祖父陸新「仕為県佐J1 0 
－陸氏の弟陸忠、為「能貿易、為衣食」 10 
陳氏 1436-14.90 寛 陳謹 朱氏 呉県 関門西号馬錦 I －陳氏および母朱氏、長兄陳論に呉寛墓誌銘執筆。 7・15 l、7、15 











朱氏 1470 1493 突 朱以心 昔日氏 具県 1 6 




姓名 続 柄 生没年 籍貫 居住地 備 考 史料















蒋礼 寛の妻陳氏次姉の失 呉県 蒋氏の先祖「号儒霞宮家」 宜輿→呉へ。 14 1 4 
－蒋ネL（字恒敬）の父蒋惟明「始業買以為生」 1 4 
蒋礼の長女蒋淑芳（下記沈煮の妻）に呉寛墓誌銘執筆。
（依頼者沈窯、寛妻陳氏のすすめもあり） 1 4 
枕署豊 上記蒋礼目陳氏夫妻の賛曙 長洲県 －沈熊賛靖当時府学生。 14 1 4 
－沈蕪成化2年挙人、弘治6年進士。（正徳「姑蘇志」巻六科第表）
it煮兄i~it成化十六年挙人、成化二十年進士。 （同上）
. i~煮は御医it以賛の孫。 1 4 
－沈以賛の詩集『潜斎詩集』に呉寛序を執筆
「潜斎詩集序」四一（依頼者は沈茶・ it窯兄弟）
－沈綱父沈孜に呉寛墓誌銘執筆（依頼者は沈綱）。 12 1 2 
it綱 寛妻陳氏次兄の娘の夫 長洲県 虎丘 ・挙業→直営地主＋客商活動（潰島1986,p. 46.) 
l:t綱父沈孜「為県学弟子j→「以農隠而或業頁以養」 12 
・i士絢祖父沈行は永楽・宣徳年間に糧長。 12 
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